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resumen
Este	estudio	analiza	las	diferencias	en	el	tipo	de	abreviaturas	SMS	utilizadas	
en	 la	 comunicación	mediante	 dispositivos	móviles	 entre	 niños	 y	 niñas	 con	 y	
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absTracT
This	study	analyzes	 the	differences	 in	 the	 type	of	SMS	abbreviations	used	
in	 the	 communication	 via	mobile	 devices	 between	 children	with	 and	without	
reading	 difficulties	 who	 attend	 Primary	 Education	 6th.	 For	 this	 evaluation	
two	tests	were	applied	to	91	children	in	two	public	schools.	The	first	one,	the	





reading	 difficulties	 (n	 =	 78).	The	 second	 one,	 is	 a	 Spanish	 adaptation	 of	 the	
task	of	writing	messages	that	are	located	in	10	scenarios	developed	by	Plester,	
Wood	and	joshi	(2009).	The	abbreviations	generated	in	the	students’	SMS	were	
classified	according	 to	 the	categories	used	with	 the	necessary	adjustments	 for	
the	 Spanish	 language.	The	 results	 confirm	 the	 existence	 of	 differences	 in	 the	
number	and	type	of	abbreviations.	The	differences	center	on	the	abbreviations:	











cada	 vez	 desde	 edades	más	 tempranas,	 los	 niños	 y	 niñas	 tienen	 acceso	 a	
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manejo de los SMS.
Dentro	 de	 su	 propio	 contexto	 el	 lenguaje	 SMS	 se	 basa	 en	 unas	 normas	 y	








Dentro	del	ámbito	educativo	existe	 la	 idea	de	 los	niños	con	menor	nivel	de	











En	 la	 misma	 línea	 se	 situaba	 el	 estudio	 realizado	 por	 Plester,	 Wood	 y	
joshi	(2009).	En	este	trabajo	relacionaron	el	tipo	y	la	cantidad	de	“textismos”	
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Existen	 también	 otros	 estudios	 que	 vinculan	 las	mejoras	 en	 el	 tratamiento	
de	algunas	alteraciones	del	lenguaje	con	el	uso	de	SMS.	analizar	las	relaciones	
entre	el	uso	de	textismos,	el	lenguaje	y	la	lectura	entre	adolescentes	con	y	sin	





misma	correlación	entre	 la	densidad	de	 los	 textismos,	 la	 cantidad	de	 tipos	de	
textismos	utilizados	y	las	medidas	de	lectura	que	recogían.	Este	estudio	refleja	
que	el	análisis	de	la	competencia	lectora	a	través	de	tareas	realizadas	con	SMS	
es	 posible,	 y	 que	 se	 podría	 utilizar	 para	 identificar,	 además	 de	 otras	 pruebas	
específicas,	posibles	dificultades	en	lectura	o	escritura.	
Dentro	 del	 área	 de	 las	 dificultades	 de	 lectura,	 se	 han	 realizado	 estudios	
específicos	con	niños	disléxicos.	El	estudio	de	Hsu	(2013),	analiza	la	dislexia	y	
el	efecto	del	uso	de	textismos	sobre	ella	en	el	contexto	de	una	lengua	alfabética.	
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En	el	 estudio	participaron	94	niños	y	niñas	de	6º	 de	primaria,	 con	 edades	
comprendidas	entre	los	11	y	13	años,	de	dos	colegios	públicos	de	a	coruña	que	
utilizan	de	modo	ordinario	dispositivos	electrónicos	(móvil	o	Pc)	que	permiten	











Tabla 1. Media y desviación típica de la muestra
en la puntuaciónde competencia global del EVALEC-6
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Figura 1. Histograma de frecuencias para la competencia global de la muestra en el EVALEC-6.




el	 grupo	 con	 dificultades	 ocupa	 el	 17%	del	 total	 de	 la	muestra.	 Este	 17%	 se	
encuentra	por	debajo	de	1DT	respeto	de	la	media	de	su	grupo.




Válidos Con dificultades de lectura 16 17,0 17,0 17,0
Sin dificultades de lectura 78 83,0 83,0 100,0
Total 94 100,0 100,0
Tabla 2. Composición de los grupos con y sin dificultades de lectura
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se	 sustenta	 en	 los	 indicadores	 que	 establecen	 los	 estudios	 PISa	 (OcDE,	
2009)	en	relación	a	los	aprendizajes	que	deben	haber	adquirido	los	alumnos	
al	finalizar	cada	nivel	educativo.
Se	 han	 obtenido	 puntuaciones	 sobre	 las	 siguientes	 variables:	 acceso	
visual	al	léxico	(alfa	de	cronbach=	0.93),	acceso	fonológico	al	léxico	(alfa	
de	cronbach=0.9),	Exactitud	lectora	(alfa	de	cronbach=0.85)	comprensión	













manera	 colectiva.	cada	 alumno	 contaba	 con	 un	 cuadernillo	 individual	 donde	
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resuLTados
En	 primer	 lugar	 se	 analizó	 mediante	 la	 prueba	 chi	 cuadrado,	 si	 existe	
asociación	entre	género	y	dificultades	de	aprendizaje.	los	resultados	no	han	sido	
significativos,	como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	3	(χ2	(1,94)=	.035,	p=	.852).










Recuento 8 37 45
% dentro de SEXO 17,8% 82,2% 100,0%
% dentro de Dificultades 
de lectura baremo muestra 50,0% 47,4% 47,9%
% del total 8,5% 39,4% 47,9%
Niña
Recuento 8 41 49
% dentro de SEXO 16,3% 83,7% 100,0%
% dentro de Dificultades 
de lectura baremo muestra 50,0% 52,6% 52,1%
% del total 8,5% 43,6% 52,1%
Total Recuento 16 78 94
% dentro de SEXO 17,0% 83,0% 100,0%
% dentro de Dificultades 
de lectura baremo muestra 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 17,0% 83,0% 100,0%
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78 1,12 1,603 ,182









78 1,62 2,419 ,274









78 1,47 1,374 ,156










78 25,115 14,648 1,65859










77 33,389 18,4030 2,09723










78 6,7179 3,89438 ,44095









78 31,833 16,4628 1,86405
Total 93 29,526 16,6521 1,72675
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78 5,8718 8,95060 1,01346









78 7,3462 7,90993 ,89562










78 1,2051 1,73099 ,19600
Total 93 1,4194 2,06062 ,21368









78 ,3697 ,58141 ,06583
Total 94 ,5923 1,59644 ,16466









78 ,8173 1,82529 ,20667
Total 94 1,1144 3,22776 ,33292









78 1,0342 1,07549 ,12178
Total 94 1,2464 1,76037 ,18157









78 1,3036 1,58844 ,17986
Total 94 1,5072 2,07205 ,21372
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78 5,0130 7,04990 ,79824
Total 94 5,9732 9,02959 ,93133









78 4,9778 5,06191 ,57315
Total 94 5,7050 7,24924 ,74770









78 9,9908 10,9483 1,23965
Total 94 11,678 15,3409 1,58230
Tabla 4. Descriptivos y resultados del ANOVA correspondientes al uso de abreviaturas y 
uso de los dispositivos electrónicos, en los grupos con y sin dificultades de lectura 




al	 grupo	 SIn	 dificultades,	 son	 casi	 significativos	 (p=	 .058)	 pero	 no	 se	 han	
incluido	precisamente	por	ello	en	la	tabla.	También	los	resultados	son	favorables	




además,	 en	 la	 tarea	 de	 traducción	 (TRa)	 a	 lenguaje	 SMS	 se	 observan	
diferencias	 claramente	 favorables	 al	 grupo	 SIn	 dificultades	 en	 el	 uso	 de	
“contracciones”,	“homófonos”	y	en	el	“número	total	de	abreviaturas	utilizadas”.
la	suma	de	las	abreviaturas	utilizadas	tanto	en	SIT	como	en	TRa	confirma	
también,	 en	 su	 conjunto,	 estas	 diferencias,	 ya	 que	 los	 resultados	 muestran	
diferencias	 significativas	 en	 “faltas	 de	 ortografía”	 (favorables	 al	 grupo	 cOn	
dificultades)	 y	 en	 “contracciones”	 y	 “homófonos”	 (favorables	 al	 grupo	 SIn	
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uso de dispositivos electrónicos. 
Figura 1. Diferencias entre los grupos con y sin dificultades de lectura en el tiempo
que dedican a actividades con dispositivos electrónicos.
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otro	 lado,	 observamos	 un	 tipo	 de	 abreviatura,	 el	 correspondiente	 a	 “faltas	 de	
ortografía”	que	es	favorable	al	grupo	cOn	dificultades.	
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Figura 3. Diferencias entre los grupos con y sin dificultades de 
lectura en el uso de abreviaturas en la tarea TRA.
En	la	figura	3	se	refleja	de	nuevo	que	la	cantidad	de	uso	de	abreviaturas	es	
favorable	 a	 los	 niños	SIn	dificultades.	En	 este	 caso	 los	 tipos	 de	 abreviaturas	
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Figura 4. Diferencias entre los grupos con y sin dificultades de lectura
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Figura 5. Diferencias entre los grupos con y sin dificultades de lectura
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Se	 trataba	 de	 estudiar	 esta	 problemática	 basándonos	 en	 el	 tipo	 y	 cantidad	 de	
abreviaturas	utilizadas	en	relación	con	el	nivel	lector	de	los	niños	y	centrándonos	





el	 uso	 que	 se	 hace	 de	 los	 dispositivos	 electrónicos	 y	 el	 tipo	 y	 la	 cantidad	de	
abreviaturas	SMS	que	utilizan.
a	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 podemos	 concluir	 que	 el	 uso	 de	
abreviaturas	se	 relaciona	directamente	con	 los	 resultados	del	EValEc-6.	las	





tomada en consideración. 
los	resultados	también	nos	indican	que	existen	diferencias	significativas	entre	
niños	con	y	sin	dificultades	de	aprendizaje	en	el	tipo,	clase	y	uso	de	abreviaturas	
en	 dispositivos	 electrónicos.	 En	 particular,	 los	 niños	 con	 dificultades	 de	
aprendizaje	utilizan	más	la	categoría	“faltas	de	ortografía”	al	escribir	en	lenguaje	
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que	 trabajen	 el	 uso	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 abreviaturas	 a	 través	 de	 estos	
dispositivos	podría	dar	 lugar	 a	un	 avance	metalingüístico	que	 repercuta	 en	 la	
mejora	del	nivel	 lector.	En	ningún	caso	parece	que	el	 trabajo	realizado	con	el	
lenguaje	SMS	sea	perjudicial	para	el	aprendizaje	lecto-escritor.
cabe	 destacar	 que	 nuestros	 resultados	 se	 encuentran	 en	 la	 línea	 de	 los	 de	
Kenn	y	Bushnell	(2011),	Durkin	conti-Ramsden	y	Walker	(2011)	o	Hsu	(2013).	
Se	puede	concluir	que	la	inclusión	de	actividades	relacionadas	con	el	lenguaje	
SMS	 dentro	 del	 trabajo	 intencional	 y	 planificado	 en	 el	 aula,	 podría	 ayudar	 a	
incrementar	el	conocimiento	tanto	lingüístico	como	metalingüístico	de	nuestros	
estudiantes.
Por	 otro	 lado	 y	 de	 manera	 prospectiva,	 se	 hacen	 necesarios	 estudios	 que	
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